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Lampiran 1 
a) Daftar Nama Anggota Persatuan Mahasiswa Islam Patani 








2 201303003 Mr. Isma-il  Ya’kup 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
3 201303007 Ms. Rahani  Yahya 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
4 201303009 Ms. Faesah Sahyoh 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
5 201303010 Ms. Bismee Ismai-il 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
6 201303011 Ms. Baldah Abdullah 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
7 201303012 Ms.Nurida Cheming 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
8 201403013 Ms.Ro-idah Zakariya 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
9 201403014 Ms.Sawani H. Ismail 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 


















































22 201503028 Mr. Azman H. Uma 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 














































33 201503039 Ms. Sulaiha H. harun 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
34 201503040 Ms. Sarinee Ramli  
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 
35 201503041 Ms. Nurhasila Universitas Islam 
Muhammd suki Negeri Walisongo 
36 201503042 
































43 201503049 Ms. Mariyam Rusydi 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 































51 201604057 Mr. Hilmi Nuseng 
Universitas Islam 
Negeri Walisongo 








































b) Total Jumlah Anggota Persatuan Masiswa Islam Patani Periode 
2014-2015 










Serah terima tugas smbolik prof. Abdulkahar Muzakir sebagai 
pelindung mahasiswa patani di Yogja, 
 
Pada masa itu Abdulrahman Cekwe ketua cabang Yogya, Abdul 
Rahman Dewani setia usaha. 
 
Foto-foto setelah selesai sedang di Asrama Cut Nyak Din 
Aceh Yogya. 
Lampiran 3 
Foto-foto sidang sedang berlansung 1972 
 
 
Ini adalah staf pimpinan PMIPTI periode I 1972 
Lampiran 4 
Kujungan Babo (KIAI) atau rektor Pengajian Tinggi Islam Darul 
Ma’arif Patani (PETIDAM) di seketeriat PMIPTI 
 
 
Acara Majelis kerjasama Rektor Pengajian Tinggi Islam Darul 
Ma’arif Patani dengan Rektor Kampus Uin Semarang 2013 
 
Lampiran 5 
Acara Ulang Tahun Persatuan Mahasiswa Islam Patani Selatan 






Acara Mengingati Israj Miraj di Skriatariat (PMIPTI) 
Ceramah ulih pak Awaluddin 
Acara diskusi Umum Persatuan Mahasiswa Islam patani 
di aula BPI 
Lampiran 7 
Acara Wisata Religi Mahasiswa Islam Patani pada tahun 2016 














Acara Kongres  Mahasiswa Islam Patani Islam Selatan Thailand 


















Pembukaan Acara latihan kader kepemimpinan (LK) 
                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     










































































PEDOMAN WAWANCARA  
A. Lembar pertanyaan Wawancara dengan Staf pengu periode 2016-
2017. 
1. Berapakah jemlah anggota PMIPTI semua periode 2016-
2017, lakilaki dan parampuan ? 
2. Dari Universitas manakah anggotaPMIPTI yang sedang 
berkuliah ? 
3. Berapa kah anggota yang selesai kuliyah tahun 2015 dari 
Universitas apa, fakultas, jurusan, dan serjana apa? 
4. Bagai manakah kebijakan yang dilakukan oleh Staff SPP 
terhadap kebijakan dalam susunan yang lebih efiktif ? 
5. Apa saja yang menjadi hambatan  dalam persatuan 
Mahasiswa islam Patani Selatan Thailand ? 
 
B. Lembar pertanyaan Wawacara dengan setaf pengurus (Abdullah) 
1. Pelatihan apa saja yang dilakukan oleh PMIPTI ? 
2. Bilakah pelatihan akan dilaksanakan ? 
3. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pelatihan oleh 
PMIPTI? 
4. Apakah yang menjadi mudal utama didalam dorongan 
anggota terhadap Organisasi ? 
5. Apakah konsep dasar dalam Organisasi ? 
6. Bgaimana anda menirukan analisis SWOT pada organisasi ? 
7. Bagai mana dengan kekuatan dankelemahan organisasi? 
C. Lambar Pertanyaan Wawancara dengan pembukaan Organisasi 
Dr. 
1. Bila pertumbuhan Strategi Organisasi Mahasiswa islam 
Patani di Indonesia ? 
2. Apakah Misi dan Visi dari Strategi Organisasi ? 
3. Apakah pekerjaan Staff ketua umum dalam kegiatan 
Organisasi persatuan Mahasiswa Islam Patani Selatan 
Thailand di Indonesia ? 
4. Beberapakah dana yang di gunakan dalam kegiatan 
perkembangan dan dari manakah dana yang di dapat itu?  
5. Bilakah kegiatan perkembangan itu akan dilaksanakan? 
 
D. Lembar pertanyaan Wawancara dengan anggota Organisasi 
Mahasiswa Islam  
1. Apakah nama lengkap PMIPTI ? 
2. Bagai mana kah Struktur Organisasi ? 
3. Bagaimanakah perasaan anda salah satu seorang anggota 
PMIPTI ? 
4. Apa saja yang adna dapat dari persatuan Mahasiswa Islam 
Patani (Selatan Thailand di Indonesia (PMIPTI) ? 
5. Bentuk kegiatan pendidikan apa saja yang dilakukan oleh 





WAWANCARA SUPYEK I 
Ketua Umum (PMIPTI) (Abdullah Husen)  
Pada tanggal 10 April 2017, waktu 13:25-14:07 (42 minit) 
Di Sekretariat Perum BPI Bol J-3 Purwoyoso Nyaliyan,Semarang 
No Peneliti Subyek 
1 Assalamu’alaikum Wr,Wb. Wa’alaikumussalam Wr. Wb 
2 
Berapakah jumlah anggota 
PMIPTI semua pada 
periode ,lelaki dan 
perampuan? 
Mengikut dalam catatan buku 
laporan Staf Pengurus Persatuan 
(SPP) Periode 2015-2016, anggota 
yang daftar masuk sebagai anggota 
semua 60 orang Laki-laki =20 orang 
dan penrampuan = 40 orang 
3 
Dari Universitas manakah 
anggota yang sedang 
belajar? 
Universitas walisongo Semarang 
4 
Berapa anggota yang 
selesai kuliyah pada tahun 
2016 dari Universitas apa, 
Fakultas, Jurusan, dan 
serjana apa? 
Pada Periode 2016 anggota yang 
selesai perkuliahan adalah 6 orang 
dari Universitas walisongo Semarang 
5 
Bagaimana kebijakan 
yang dilakukan oleh Staff 
SPP 
Beberapa kebijakan demi 
terlaksananya segala kerja dan 
program tahunan yang telah 
diamanatkan, maka dalam hal ini 
telah membentuk beberapa 
departemen sebagai berikut: 
- Departemen Pendidikan 
- Departemen Perhubungan 
Masyarakat 
- Departemen Perpustakaan 
- Departemen Ekonomi 




Apa saja yang menjadi 
hambatan dalam persatuan 
Mahasiswa Islam Patani 
Selatan Thailand  bagi 
Staff SPP pada masa itu? 
Faktor hambatan dalam persatuan 
Mahasiswa Islam Patani Selatan 
Thailand bagi Staf SPP adalah: 
Faktor penghambat adalah faktor 
yang mempengaruhi kelancaran 
kegiatan-kegiatan yang mana sudah 
di program dan yang tersendat di 
antaranya: 
- Ada kesibukan di kalangan staf 
pengurus, yaitu kegiatan 
perkuliahan 
- Ada perasaan anggan untuk 
mengkritik 
- Kurang komunikasi Baik Staf 
SPP dengan Departemen dan 
anggotanya. 
- Kurang pengalaman dan adaptasi 
suasana dan lingkungan RI 
anggota baru datang di Indonesia. 
Kegiatan kepemimpinan (LK) itu 
di laksanakan setelah anggota 




pelatihan oleh persatuan 
Mahasiswa Islam patani 
Selatan Thailand di 
Indonesia (PMIPTI)? 
Cara pelaksanaan kegiatan (OMB) 
yaitu melatihan staff pelaksanaan 
terdiri pada kakah kelas sebagai 
panitia dan anak baru sebagai peserta 
biasanya (OMB) itu mempunyai 
program 4 malam 3 hari. Cara 
pelaksanaan kegiatan (LK) yaitu 
melatihan staff pelaksanaan terdiri 
pada kakah kelah kelas dan undang-
undang panitia luar untuk mengkaji 
materi dan peserta itu terdiri pada 
anggota yang sudah mempunyai…. 
Syarat-syarat yang tercantum pada 
AD/ART persatuan Mahasiswa Islam 
Patani Selatan Thailand di Indonesia. 
8 Apakah yang menjadi Menciptakan keadaan Hormonis 
mudal utama didalam 
dorongan anggota 
terhadap Organisasi? 
dalam kalangan anggota cinta, kasih 
sayang, tolong menolong seperti satu 
keluarga besar sehingga tetanam jiwa 
cinta terhadap organisasi dan 
memingkul visi dan misi kearah 
tujuan bersama. Seperti pepatah 
melayu berkata “Bersatu kita teguh 
becerai kita runtuh”. 
9 
Apakah konsep dasar 
dalam periode 2016? 
Organisasi mahasiswa patani adalah 
kemahasiswaan dan kemasyarakatan 
dan juga konsep dasar periode ini 
membina anggota dan 
mempersiapkan diri untuk mampu 
mengembangkan dirinya sehingga 
dapat membangun dan membina 
generasi yang akan datang seperti 
pepatah melayu berkata “Patah 




pendidikan apa saja yang 
dilakukan oleh Persatuan 
Mahasiswa Islam Patani 
Selatan Thailand di 
Indonesia (PMIPTI)? 
Dalam kegiatan pendidikan yang 
dikakukan yaitu: 
1. Mengadakan pelatihan anggota 
dalam bidang agama yaitu: 
- Pembawa acara 
- Iman sholat serta pimpinan 
yasinan 
- Kultum 
- Baca khutbah 
- Pidato/ceramah 
2. Mengadakan diskusi Ilmiah. 
3. Mengadakan khusus bahasa 
Indonesia bagi anggota baru. 
4. Mengadakan khusus bahasa 
English bagi anggota yang perlu 




WAWANCARA SUPYEK II 
Ketua Pembangunan (PMIPTI) Dr. Hj  Abdurahman Dewani  
Pada tanggal 13 Maret 2016, waktu 13:25-14:07 (42 minit) 
Di PETIDAM Kecematan Cabang Tiga Kabupaten Meang,Propinsi 
Pattani Selatan Thailand 









Patani di Indonesia? 
Periode pertama mulai tahun 1966-
1969 sebagai langkah permulaan 
pelajar patani belajar di Indonesia 
sebanyak 7 orang. Periode yang kedua 
1969-1972 pemikiran Berdasarkan 
Sejarah penumbuhan persatuan 
Mahasiswa Islam Patani Selatan 
Thailand sebagai sebuah yang ditulis 
oleh Abdulrahman seperti berikutnya. 
a. Ada sekelompak Mahasiswa 
yang tidak berniat baik persatuan 
mahasiswa Islam Patani dengan 
mengadu, mengadukan kepada 
pihak kerajaan mengatakan 
bahwa persatuan mahasiswa 
Islam Patani di Indonesia oleh 
sebuah gerakan untuk member 
latihan Islam Patani di Indonesia 
oleh sebuah gerakan untuk 
member latiahn kepada pemuda-
pemuda mahsiswa patani yang 
belajar di Indonesia oleh sesuatu 
tuduhan yang tidak berdasar. 
b. Oleh karena Persatuan 
Mahasiswa Islam Patani di 
Indonesia tujuannya berdasarkan 
oleh persatuan mahasiswa Islam 
patani menyatukan pelajar-
pelajar patani Thailand yang 
belajar di Indonesia berada dalam 
suatu wadah. Dan untuk 
memudahkan dalam 
menyelesaikan urusan 
administrasi baik persoalan 
urusan pembelajaran keluar 
masuk dimana-mana Universitas 
mengikut kondisi setempat 
dimana pelajarnya berada. 
3 
Apakah visi dan misi 
dari strategi 
organisasi? 
Visi  dari organisasi. 
 Terplihara kerukunan hidup umat 
beragama demi tetap kukuhnya 
persatuan dan kesatuan bangsa 
yang berlandasan mormal etika 
dan spiritual agama. 
Misi Persatuan Mahasiswa Islam 
Patani 
 Menhidupkan jiwa Agama dalam 
setiap kegiatan. 
 Mengupayakan pelayanan 
primakepada masyarakat. 
 Memotivasi meningkatnya peran 
pranata-pranata keagama dalam 
menciptakan kemandirian umat 
4 
Apakah pekerjaan 







Sebagai ketua umum atau ketua 
PMIPTI nya. Dari persatuan itu yang 
terbagi cabangcabangnya yang 
bermerontokan, dengan organisasi 
kemudian asal puncanya dari 
persatuan. Memberitahu apa saja yang 
mengetahui dengan salah satu hal yang 
terjadi dalam keadaan itu. Seperti 
berkacau-balau, maka harus tahu yang 
benar perkataan yang mengadakan 
tujuan. Itu mau kemana atau bersatu 
maka dengan persatuan dengan sejarah 
kita dan soal-soal yang terdapat bagi 
mereka yang sudah tahu tetapi tidak. 
Mengkajikan dengan hal yang bersifat 
dengan mereka itu seperti “tujuan 
bukanlah hidup-hidup pastinya akan 




dalam setiap kegiatan 
perkembangan dan 
dari manakah dana 
yang didapat itu? 
Semua kegiatan dalam persatuan 
Mahasiswa Islam Patani (Selatan 
Thailand) di Indonesia Semarang, itu 
dari bendahara persatuan, dalam 
mengunakan dana itu, mengunakan 
dana sesuai dengan kegiatan akan 
tetapi dana yang keluar dari persatuan 
itu rata-rata tidak melebihi dari 
300,000 (tiga ratus rupiah), tergantung 
dengan kegiatan dan semua dana 
persatuan itu dari iuran bulanan 
anggota persatuan, dan sumbangan-





- Kegiatan yang dilaksanakan dan 
persatuan Mahasiswa Islam Patani 
di Indonesia (PMIPTI), itu 
tergantung dengan program 
departemen. Karena semua 
departemen mempunyai program 
tersendiri dalam satu periode 
seperti mengadakan Yasinan, 
Khutbah, Pedato, setiap malam 
Jum’at, diskusi setiap malam 
minggu, dan hari kebesaran Islam, 
seperti dua hari raya Idulfitri dan 
Idul Adha, Maulidin Nabi, dan 
tidak cuman itu saja kita juga 
kujungi instansi dan tokoh-tokoh 
masyarakat, untuk 
memperkenalakan persatuan kita 
ikut partisipasi dalam kegiatan 
masyarakat, dan setiap tanggal 
Merah kita akan mengadakan kerja 

























WAWANCARA SUPYEK III 
Matang ketua umum (PMIPTI) Muhammad Kasa  
Pada tanggal 20 Juli 2016, waktu 13:25-14:07 (42 minit) 
Di Sekretariat Perum BPI Blok I-15 Purwoyoso Nyaliyan,Semarang 




Wa’alaikumussalam Wr. Wb 
2 
Apakah nama lengkap 
PMIPTI 
Nama lengkap PMIPTI adalah 
persatuan Mahasiswa Islam Patani 
Selatan Thailand di Indonesia. 
3 
Bagaimanakah struktur 
yang di aturkan oleh 
ketua organisasi? 
Struktur yang di aturkan adalah ketua 
umum, wakil ketua umum, 
secretariat, bendahara, pendidikan, 
ekonomi, olahraga dan seni budaya, 
keimigrasian, pariwisata, 




anda salah satu seorang 
anggota PMIPTI? 
Semenjak saya langkah pertama ke 
Indonesia saya belum tau apakah 
PMIPTI dan sampai sekarang saya 
juga terasa banyak apa yang dapat 
dari PMIPTI karena organisasi 
mahasiswa Islam inilah yang 
membantu, membinbing saya 
menuju kearah jalan kebenaran 
supaya saya dapat berhasil dalam 
kuliah ataupun organisasi mahasiswa 
Islam inilah yang mengadakan 
kegiatan-kegiatan agar saya dapat 
semangat dari perjuangan masa 
depan. 
5 
Apakah sifat kelemahan 
dari organisasi 
mahasiswa Islam Patani 
Menurut saya sifat kelemahan dari 
orsganisasi mahasiswa Islam Patani 
(PMIPTI) itu memang banyak karena 
(Selatan Thailand) di 
Indonesia (PMIPTI)? 
masalah inilah yang sering terjadi 
apabila ada informasi dari pihak 
ketua mala mini ada acara rapat 
harap anggota semua hadir dan 
tetapkan waktu bahkan anggota 
semua hadir tetapi sebanyak 
mungkin ada anggota datangnya telat 
dan ini adalah kekurangan atas 
seorang pemimpin harus juga waktu, 
kalau bagitu sering kali terjadi harap 
ketua ambil tindakan atas anggota 
yang datang telah itu sepaya anggota 




pendidikan apa saja 
yang dilakukan oleh 
persatuan Mahasiswa 
Islam Patani Selatan 
Thailand di Indonesia 
(PMIPTI)? 
Dalam kegiatan pendidikan yang 
dilakukan yaitu: 
1. Mengadakan pelatihan anggota 
dalam bidang agama yaitu: 
- Pembawa acara 





2. Mengadakan diskusi Ilmiah. 
3. Mengadakan khusus bahasa 
Indonesia bagi anggota baru. 
4. Mengadakan khusus bahasa 















DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
Nama                     : Mr. Lukman Bin H. Abdullah Mina. 
TTL                       : Saudi Arabia, 13 November 1987 
Agama                   : Islam 
Alamat Asal           : T. Khopak  A. Nonchek C.Pattni 94170 
Alamat Semarang  : Perum BPI Blok I:15 Purwoyoso, Ngaliyan, 
 Semarang 50184. 
 
B. Riwayat Pendidikan Agama dan Akademik : 
Kualifikasi Instansi Tahun 
TADIKA 
Madrasah Nurul hidayah 
Nayrsepohong, Nonchek Pattani 
1990-2000 
SDN 








Al-Jahariyah withaya School, Kubang 
buayaBenyalima Pattani 
2004-2007 
SMK Yuwa’chik School, Meang Pattani 2007-2009 
Sanawiyah 















C. Pengalaman Organisasi : 
Organisasi Tahun 
Angota Dewan Pelajar, Kubang buaya 2007-2011 
Angota PERDAM (Persatuan Dakwah Islamiyah),  
Benyalima Patani 
2010-2011 
Mudir Tadika Nurhidayah Nursepohong Nonchek 
Patani 
2009-2012 
Guru Pelatih Cengal Raja SchooI, Benyalima Patani 2011 
Sekjen SENA’ – PETIDAM Kota Patani 2012-2013 
Wakil ketua Pengadir PUSTAKA  Patani 2010-2012 
Wakil Ketua JARUM (Jaringan gurutadi ka 
Melayu), Nonchek Patani 
2012-2013 
Ketua Pemuda   Nursepohong Nonchek Patani 2012-2013 
Angota PERMAS INDO (Persatuan Mahasiswa 
Islam Anak Muda dan Siswa Patani), di Indonesia. 
2013-2015 
Sekretaris PMIPTI (Persatuan Mahasiswa Islam 
Patani (Selatan Thailand) di Indonesia. 
2013-2014 
DPP ( Dewan Penasihat Persatuan Mahasiswa Islam 
Patani (Selatan Thailand) di Indonesia. 
2015-2017 
 
